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Egiturak	 eta	 eraikuntza	 espezialitateko	 ingeniaritza	 industrialeko	master	 amaierako	 proiektu	
honen	xedea,	Berangon	kokatuta	dagoen	Metallo	Spain	S.L.U.	enpresaren	nabe	1	eranskineko	
espazioen	kalkulua	eta	diseinua	garatzea	da.	
Metallo	 S.L.U.,	 bizkaiko	 enpresa	 bat	 da,	 eztainu	 eta	 kobre	 dituzten	 produktuak	 tratatzen	
dituena,	 kobre	 beltza	 eta	 eztainuzko	 soldadura	 lortzeko	 helburuarekin.	 Produkzioko	 prozesu	


















Planned	 in	 the	 framework	 of	 the	 final	 dissertation	 for	 the	 Master’s	 degree	 in	 industrial	













- Closure	 of	 the	 area	 located	 between	 the	warehouse	 and	 D-6	 deposit,	 which	 has	 an	
action	surface	of	669.05	m2.	
- Covering	of	the	courtyard	of	a	287.55	m2	surface.	
- Interior	compartmentalization	of	581.65	m2	of	the	existing	warehouse.	
The	plant	is	located	in	an	industrial	area.	The	intervention	surface	is	inside	the	enclosure	and	
does	not	involve	any	roads	or	public	spaces.	
	
